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DESENHOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS
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A figura ao lado representa um corte de um
eixo com
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REDE DE BAIXA TENSÃO





















NO POSTE OU EM SUBESTAÇÃO SUBTERRÂNEA
4º) O transformador do poste ou de uma subestação elétrica abaixadora subterrânea diminui a tensão para a
energia de consumo, transmitindo para a rede de distribuição secundária que abastecerá a iluminação



























Exemplo de ligação aérea
Observação: A diferença entre tensão de duas fases é igual a 220 V, e entre uma fase e o neutro é 127V.
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saída para telefone interno
externo
tomada para rádio e tv
caixa de passagem na parede
no piso
ventilador no teto
quadro terminal de luz e força
quadro geral de luz e força não embutido
   embutido
medidor de luz
caixa de telefone
eletroduto no teto ou na parede
no piso













chave seccionadora em carga
abertura
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CS - caixa seccionadora
CD - caixa de distribuição
MED - medidor da casa
Q1 - quadro principal de luz
Q2 - quadro secundário de luz
P - caixa de passagem
b.rec - bomba de recalque
a.bóia - automático-bóia
a.bóia
3. ESQUEMA OU DIAGRAMA VERTICAL

















































CS - caixa seccionadora
CD - caixa de distribuição
MS - medidor de serviço
M - medidor de apartamento
QS - quadro de serviço
Q - quadro de luz de apartamento
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4. PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
É a planta baixa (corte feito por um plano horizontal na altura entre 1,00 m e 1,50 m) que apresenta os
diagramas horizontais dos circuitos.
Escala:
No estudo preliminar, no anteprojeto e no projeto básico, pode-se usar escala 1:50 e 1:100.
A escala no projeto executivo é 1:50.
A escala 1:75 só pode ser usada para apresentações, como no caso dos desenhos de planta baixa da
casa apresentada nesta apostila.
Indicações mínimas:
- designação de cada compartimento
- posição das tomadas, interruptores, pontos de luz, quadros de luz e caixas de passagem
- numeração das tomadas e pontos de luz, conforme o respectivo circuito
- desenho e diâmetro dos eletrodutos
- indicação dos condutores que passam pelo eletroduto
- ramais prediais de elétrica e respectivos diâmetros dos condutores e eletrodutos
- representação de aparelhos
- título do projeto (tipo e localizaão da obra), na legenda
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Parte da planta baixa de elétrica do sótão da casa
Planta baixa de elétrica do segundo andar da casa
5. DIAGRAMA DOS QUADROS DE LUZ E FORÇA
5.1. Diagrama Unifilar
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Quadro de Cargas - Q1
7. ORGANIZAÇÃO DOS DESENHOS EM PRANCHA
As plantas baixas devem estar acompanhadas do quadro de cargas e dos diagramas unifilar e trifilar
correspondentes. O esquema vertical também pode constar na mesma prancha, dependendo do tamanho
dos desenhos.
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Quadro de Cargas - Q2
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8. ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA
8.1. Comando Simples
8.1.1. Centro de Luz e Interruptor de 1 Seção
8.1.2. Centro de Luz e Interruptor de 2 Seções
8.1.3. Dois Centros de Luz e Interruptor de 2 Seções
8.2. Comando Composto
8.2.1. Centro de Luz e 2 Interruptores Paralelos ("three-way")
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8.3. Tomadas de Corrente
8.3.1. Tomada tirada de outra caixa de passagem
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9. CARGAS ELÉTRICAS EM PRÉDIOS RESIDENCIAIS
9.1. Quadro de Luz de Unidade Residencial
Carga Total Instalada Quadro de Luz
até 4.000 W monofásico
de 4.000 a 8.000 W bifásico
acima de 8.000 W trifásico
9.2. Circuitos
- equilibrados: com cargas totais bastante próximas entre circuitos
- carga total do circuito < 1.200 W
9.3. Pontos de Luz
Independente do tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente ou led), é considerado para efeito de
dimensionamento dos circuitos as seguintes cargas no ponto de luz:
9.4. Tomadas
Local quantidade de tomadas uso geral
sala, quarto, escritório área útil < 8 m 1 no mínimo 100 W
área útil > 8 m 1 para cada 5,00 m de perímetro 100 W
banheiro 1 no mínimo, junto ao lavatório 600 W
copa e cozinha 1 para cada 3,50 m de perímetro 600 W*
área de serviço 1 no mínimo 600 W*
subsolo, garagem, varanda 1 no mínimo 100 W
Posição Altura Local
tomada baixa 0 a 0,30 m pisos não laváveis: sala, quarto, escritório
tomada meio alta 1,00 a 1,30 m pisos laváveis: banheiro, copa, cozinha, área de serviço
subsolo, garagem, varanda
tomada alta 2,00 m chuveiro elétrico, ar-condicionado
Tomada de uso específico Carga (W)
aquecedor 1.550
ar-condicionado 7.500 BTU 1.000
ar-condicionado 10.000 BTU 1.350
ar-condicionado 12.000 BTU 1.450
ar-condicionado 15.000 BTU 2.000
ar-condicionado 18.000 BTU 2.100
forno de microondas 1.200
boiler 50 a 60 litros 1.500
boiler 200 a 500 litros 2.050
boiler 1000 litros 3.000
bomba monofásica 1/2 hp    650
bomba monofásica 1 hp    850
máquina de lavar pratos 1.500
chuveiro elétrico 3.600







    carga
hp     W
5   3.730
10   7.460
3   2.238
3   2.238
Tomada de Força







Área    Ponto de Luz
menor que 6 m² 60 W
de 6 m² a 10 m²          100 W
acima de 10 m² 100 W + 60 W por 4 m² adicional
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* Em copa, cozinha e área de serviço, após 3 tomadas de 600 W, as demais podem ser de 100W
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